













































































































































































































































































































































































































































2 日 厄落とし 山入り 山参り







5 日 下宮祝・春木切り 厄落とし 厄落とし 厄落とし
6 日 古峰代参 厄落とし 厄落とし 厄落とし






14 日 組日待 長虫をする 仕事休み・ダゴサシ
15 日 モチ・セーの神祭り 仏拝み・歳の神
仕事休み・ダゴサシ
セーの神





20 日 二十日正月・恵比寿講 二十日正月・恵比寿講 二十日正月・恵比寿講
21 日 伊勢講 伊勢講
23 日 春日待ち
24 日 春日待ち 春日待




























































































































































































































種類 フォークターム（民俗語彙） 雪質 速度 発生頻度 危険度
表層雪崩
ナデ（雪崩）
ボホ 乾燥した雪（粉雪） 速い 年に数回 高い




































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
なかっただなあ













4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、昭和になってか




4 4 4 4 4 4
、なくなってしまった











































































































































































































































































































































































































第 23 巻各論編 9 民俗 1』福島県．
謝辞
本論の執筆にあたっては、星数三郎氏の御子息・平
野和彦氏より、手紙資料の閲覧・撮影に際してご協力
をいただいた。またその内容理解のために、星甫氏、
平野郁文氏、平野信之氏など村内の多くの方にご教示
いただいた。記して感謝を述べたい。
